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Слово «билингвизм», то  есть  двуязычие , стало  очень популярным  термином 
в современном мире , нацеленном на  глобализацию . Многие исследователи 
билингвизма спорят о его плюсах и минусах. 
Что же представляет собой явление  «билингвизм»? 
Билингвизм можно  охарактеризовать  как  естественное  и достаточно частое 
использование одним человеком двух  языков  в  повседневной жизни. При  этом 
совсем не  обязательно , чтобы  человек , тем  более  ребенок , владел обоими  языками 
абсолютно одинаково . Каждый  язык  может  иметь  для  ребенка  свою  сферу 
применения: один язык может быть «внутрисемейным», т.е. «домашним», а другой, 
например, «школьным», «детсадовским» или «уличным». Соответственно , уровень 
владения каждым языком у ребенка будет разным. 
Мы говорим  о  д вуязычии в  том  случае , если родители  одной  нации 
проживают с детьми  за границей , либо  в  случае смешанных браков , где  каждый 
родитель является  носителем  своего  языка.  Если это ваш  случай , и ваш ребенок 
билингв, вам  несомненно  повезло.  Однако для достижения  успеха  вам  придется 
пройти нелегкий путь обучения ребенка обоим языкам. 
Итак,  с какими же трудностями сталкиваются дети-билингвы?  Нужны ли им 
на самом деле оба языка? Быть билингвом - это плюс или минус?  
Будучи мамой троих детей-билингвов, родившихся в русско-японской семье, 
я считаю , что  двуязычие-это не  просто  плюс , это  один  из  самых  дорогих подарков, 
которые родители могут сделать своим детям. Этот подарок останется у них на всю 
жизнь. Он  откро ет для  них  новые двери в  наш удивительный  мир. Конечно  же, 
поддержание обоих  языков  в  активе  потребует каждодневных  усилий  как  от  самих 
детей, так и от их родителей. 
Прежде всег о, хотелось бы  поговорить  о  необходимости обучения  ребенка -
билингва второму родному языку. Самая первая и наибол ее главная  причина , по 
которой м ы обязаны научить ребенка-билингва своему  родному  языку , духов ное 
единение между  родителями  и  детьми . Внутренняя  взаимосвязь «мать-дитя» и 
«отец-дитя» -вот главный  моторчик , который  должен  убедить  родителя  в 
необходимости обучения двуязычного ребенка своему  родному языку. Дело в том, 
что уже  с момента появления на  свет  мы , как губка , впитываем  свою культуру 
через колыбельные  песни  матери , прибаутки , потешки , пальчиковые  игры . Все  это 
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сближает нас  с матерью, отцом  и  Родиной . Если  мы  хотим  сохранить духовную 
близость со своими детьми, мы обязательно должны научить их своему языку. Ведь 
как бы  хорошо  мы  не  говорили  на  иностранном  языке , обязательно  наступит 
момент, когда  мы  уже  не  сможем  выразить  на  нем  то , что  у  нас на  душе , передать 
свои эмоции.  Впоследствии это может привести к  недопониманию в отношениях с  
ребенком. Все наши духовные и нравственные идеалы заложены в нас посредством 
родного языка  через  нар одный фольклор , культуру  нашей  Родины . Р одной язык 
позволяет нам знакомить наших  детей  с  традициями  нашей страны и  прививать к  
ним любовь. Он  дает  нам  возможность  передавать из  поколения  в  поколение  
литературное и историческое наследие Родины, рассказывать наши  воспоминания 
из детства , которое  прошло  именно на родном  языке. В последнее  время  я  все 
больше ощущаю  н еобходимость общения  с  детьми  на  родном  языке  для  души .   
Дочери просят  меня  рассказать им перед  сном  о том , как  я  была  маленькой . 
Каждый вечер, укладывая их спать, я вспоминаю по несколько интересных историй 
из моего  детства . Зачастую  в  них  встречаются  географические  названия  нашей 
Родины или  названия  детских  игр , а  также  реалий , которые  есть  только  в  нашей 
стране и  которые  передают  опреде ленный колорит  нашей культуры . Конечно,  я 
могла бы рассказать те  же  истории  на другом  родном для  моих  детей  языке –
японском, но я этого не делаю. Просто не могу. Ведь все эти истории моего детства  
происходили в  России  и  на  русском  языке .  Дело  в  том , что  мое   сознание и  душа 
были сформированы именно посредством  русского  языка , и  пересказ  историй  из 
детства на иностранном для  меня  языке  будет  звучать искусственно  и  неточно . 
Такое вечернее  общение на родном  языке очень сближает  меня  с  моими дочерями. 
И я  еще  раз  убеждаюсь , что ребенка-билингва нужно и  можно  научить  родному 
языку каждого из родителей. 
   Когда же  начать  учить  малыша  второму  языку ? Сейчас  существует  очень 
много спорных  взглядов  на  эту  проблему . Некоторые  исследователи  билингвизма 
полагают, что  даже  при  нахожд ении ребенка  в  условия х «естественного» 
билингвизма, когда  он  окружен  общением  на 2-х языках , один  из них  следует 
исключить до  достижения  ребенком  определенного  возраста. По мнению  таких 
специалистов, подобная тактика позволит малышу сначала  усвоить один из языков 
более качественно. Признаюсь честно, я не проводила специальных исследований и  
не берусь  утверждать , но  из  личного  опыта  х очу порекомендовать  каждому  из 
родителей - иностранцев разговаривать с ребенком  на своем  языке  уже с  первых 
месяцев его жизни. То  же самое касается и  детей -билингвов, у  которы х языки 
общения дома  и  за  его  пределами  отличаются. В  одно м из  исследований  я 
прочитала, что   младенцы  любой  национальности  гулят  на  одном  и  том  же  языке 
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приблизительно до  4-х месяцев , а  после  4-х месяцев  начинают  различ ать звуки, 
которые они слышат  от  окружающих , и  даже  пытаются  их  воспроизводить . Такие 
предположения наводят  на  мысль  о том , что  чем  раньше  мы  окружим  наших 
малышей родной речью, тем лучше. Подобную тенденцию я проследила и на своих 
детях. Моя с таршая дочь родилась в  Японии , где  и  провела  первые  11 месяцев 
своей жизни . Первая её полноценная встреча  с  русским  языком  произошла  уже  в 
возрасте почти  годика. Вторая  дочь  родилась  в  России  и была  там  до  6- месячного 
возраста. Тр етья дочь  тоже  родилась  в  России  и провела там почти  9 месяцев. 
Каждая из моих дочерей может достаточно хорошо говорить по-русски, однако если 
сравнивать, к примеру, их способность переключаться с одного языка на другой, то 
станет очевидно, что  старш ей дочери  всегда  требуется  больше времени , чтобы 
привыкнуть к  русскоговорящему  обществу    и заговорить  по-русски. Средняя дочь 
может переключаться практически  сразу . А  для младшей  дочери  переход  с одного 
языка на  другой  не составляет  вообще никакого труда . Она  спо койно оперирует 
обоими языками  и более четко  произносит слова .  Она  обладает наиболее  богатым 
словарным запасом. Младшая  дочь  с легкостью  воспринимает новые  слова  на  слух 
и тут  же  пускает  их  в  речевой оборот. Конечно , здесь  надо  учитывать  и 
индивидуальные способности каждого  ребенка  и осо бенности речевого  аппарат а. 
Однако, на  мой  взгляд , даже  с  учетом  таких  способностей,  у младшей  дочери   
умение слушать , понимать  и говорить по -русски было отчасти  заложено  именно в 
этот важный  период  младенче ства, п роведенный в  России . Подобный  пример 
позволяет сделать вывод о том, что языковое окружение младенца является важным 
фактором в успешном изучении еще одного родного языка. 
  Говоря о  детях –билингвах, мы  порой  задаемся  вопросом: «А не  является  ли 
употребление ребенком  одновременно  двух  языков  тормозом  его  общего 
развития?» Раньше было  принято  считать , что  ребенок -билингв медленнее 
развивается из -за необходимости  вмещать  в  свой  мозг лексику  сразу  2-х языков. 
Последнее время , правда , это  суждение  стали  опровергать , основываясь  на  данных 
экспериментов, проведенных  с детьми –билингвами. Стало известно,  что детский 
мозг очень  пластичен  и  способен  подстраиваться  под  двуязычную  с реду. В ходе 
исследований б ыло доказано , что  выработка  серого  вещества  в нижней  части 
теменной области  коры  головного  мозга  у  ранних  билингвов  идет более  активно , 
нежели у  монолингвов . Исходя из  своего  опыта  воспитания  детей -билингвов, 
хотела бы  заметить , что такие дети  не  только  не  отстают  в  развитии  от  своих 
сверстников, но  наоборот , во многом  имеют  перед  ними  даже  преимущества. 
Например, з накомство сразу с двумя  культурами  и  многообразием  звуков  двух 
языков положительно  влияет  на развитие музыкального слуха,  который в  будущем  
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поможет ребенку  воспринимать и  воспроизводить  звуки  2-х языков  более  четко. 
Необходимость произносить звуки, которые есть в одном родном языке, но которых 
нет в другом, развивает фонетическую память, тренирует челюстной аппарат, что в 
конечном счете оказывает положительное влияние и на мозговую деятельность. 
Безусловно, двуязычие  может  также создавать и некоторые проблемы   в 
постановке и  п роизношении отдельных  звуков, в правильном  грамматическом 
построении предложений, приводить к смешению лексических единиц двух языков. 
Мне лично пришлось столкнуться  с проблемами нечеткого произношения  звуков у 
средней дочери . Наибол ьшие тру дности у  нее  возникали  при  произношении 
шипящих и свистящих звуков русского языка (ж, ш, ч, щ, з, с). Однако в её речи на 
японском языке  дефекты  были  не  так сильно заметны . По  мнению  носителя  языка , 
нечеткое произношение  звуков  на  японском  языке  должно  был о исправиться 
естественным образом по мере взросления ребенка. Это заставило меня задуматься: 
«Почему же  произ ношение слов  на  русском  языке  вызывает  у  дочери  больше 
проблем, чем на японском?» На мой взгляд, ответ на этот вопрос заключается в том, 
что в основном японские слова строятся по следующему принципу:  
・	 согласный-гласный-согласный-гласный и т.д. (например, ко-до-мо -ребенок) 
・	 гласный-согласный-гласный (и-ну -собака) 
・	 согласный-гласный-согласный (пи-н -булавка)  
          Такая последовательность  звуков (чередование согласных  и  гласных) 
облегчает их произношение.  Исключение составляют слова, в которых происходит 
удвоение согласного звука  с  помощью  маленького っ (ぐっすり гус-су-ри  -крепко 
спать), а также слова с ん, который стоит в середине слова (おんぷ он-пу  -нота). В 
русском же языке зачастую в одном слове подряд стоит сразу несколько согласных 
(например, здравствуйте , страна ), либо  идет  скопление  труднопроизносимых 
шипящих и  свистящих  звуков  в  одном  слове  (шоссе, Саша). Это  сильно затрудняет 
правильное и  чистое  произношение   таких  слов . В случае с ребенком-билингвом  в 
преодолении таких трудностей помогут занятия с логопедом. Моей 6-летней дочери 
хватило буквально 2-х месяцев для  того , чтобы  научиться  правильно  произносить 
шипящие и свистящие звуки. Логопед отмечала, что на уроке ребенок очень быстро 
схватывает материал , с  легкостью выполняет упражнения  по  гимнастике  языка . 
Мне кажется , успешным  логопедическим  занятиям  способствовало   именно 
двуязычие, которое  делает слух человека более  восприимчивым  к  фонетическим 
особенностям разных языков , развивает  органы  речевого  аппарата  уже с 
младенчества. 
          Еще одна  актуальная  проблема двуязычных  детей -это п роблема смешения 
лексических един иц двух  языков. Однако она, скорее всего , носит временный 
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характер. По  моим  наблюдениям , двуязычный  ребенок неосознанно смешивает 
слова двух языков до достижения им 2,5 -3-х лет. В этом возрасте он использует те 
слова, которые  на  данный  момент  находятся  у него  в  активном  словаре . Ребенку 
пока неважно, к какому языку относятся эти слова, главное –это желание общаться 
с окружающими. После 3-х лет ребенок  начинает понимать, что люди разных стран 
могут говорить на разных языках. Ребенок сталкивается с проблемой непонимания, 
если он  употребляет  неизвестный  для собеседника  язык . Так  он  постепенно 
начинает осознавать , что  например , русские  дедушка , бабушка  и  др угие 
родственники  не  понимают  его , когда  он  говорит  по -японски. В  такой  стрессовой 
ситуации мозг  ребенка  начинает  активно  мобилизо вывать лексику  еще  одного 
языка (в нашем  примере  русского ),  словарный  запас   которого  на  данный момент   
находится в  пассиве.   Родителям в  этом  случае  очень  важно  обрат ить внимание 
ребенка на  то , что его старания говорить  по-русски облегчают  общение  с  родными 
и радуют  его  близких. Переход на  родной  язык  бабушки  и  дедушки  не  только 
сблизит ребенка  с  родными , но  и  сделает  его  более заботливым  и  терпимым , даст 
ему стимул к дальнейшему изучению русского языка (второго родного).   
В возрасте  10-12 лет  ребенок  более  осознанно  воспринимает  необходимость 
использования второго родного языка. В моем случае старшая дочь только в 12 лет 
полностью перешла на  русский  язык  во  время  пребывания  в России.  До этого  она 
даже в  России  при  общении  со  мной  часто  говорила  по -японски, либо  просто 
отмалчивалась. И только  в  переходном возрасте  она окончательно  поняла , чт о в 
России нужно обязательно говорить по-русски. Когда младшая сестра заговаривала 
по-японски,  она тут же делала ей замечание: «Здесь Россия, поэтому надо говорить 
только по -русски». Возможно , она  стала  стесняться  и  боялась , что  окружающие 
услышат японскую  речь.  Однако к акой бы  ни была причи на, главное -результат. 
Ребенок стал четко понимать, что в стране языка надо активизировать язык  данной  
страны и стараться его по возможности применять. 
   Хочется еще  раз  обратить  внимание  на  то , что  двуязычие  ребенка 
способствует развитию способности анализировать, искать эквиваленты, описывать 
и да же создавать  новые  слова  . Н еобходимость передачи смысла явления одного 
языка на  другой , за ставляет ребенка -билингва описыв ать это  явление , используя 
средства другого  языка . Порой  богатый  опыт  применения  сразу  двух языков  уже с 
младенческого возраста побуждает ребенка к созданию новых лексических единиц. 
В моей практике тоже был такой случай. Когда моей дочери было около 4-х лет, она 
вдруг стала  называть  меня  не  мамочка , а  мамушка . Слово  «мамушка» я  услышала 
впервые, но оно звучало очень мило и ласково. На мой вопрос, откуда ты взяла это 
слово, дочь  совершенно  уверенно  сказала  мне : «Мама, ну  как  же . Ты  не  знаешь ? 
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Смотри, баба-бабушка, деда-дедушка, а  папа  и   мама- папушка и  мамушка . Это  же 
так просто !» Пусть неосознанно , но  дочка  смогла  с  помощью  уменьшительно –
ласкательного суффикса –ушк образовать  новое слово. Суффикс –ушк в русском 
языке образует уменьшительно-ласкательные формы слов «матушка», «голубушка», 
«девушка». Данный пример еще  раз  наводит  нас  на  мысль  о  том , что  мозг 
двуязычного ребенка необычайно гибок.  Он находится в постоянном поиске новых 
лексических единиц, сравнивает их и анализирует.  
И в заключение хотелось  бы  остановиться  на  гла вном преимуществе 
двуязычия. Билингвизм  дает ребенку  возможность  практически  с  рождения 
принимать две  культуры  одновременно . Такое  восприятие  мира  через  двой ную 
призму обязательно  положительно скажется на  формирова нии личности ребенка -
билингва. Умение принимать сразу два языка, а с ними и две культуры воспитывает 
в маленьком человеке толерантность по отношению к другим культурам, народам и 
языкам.  В будущем  такой  ребенок  скорее  всего  выберет  профессию , связанную  с 
деятельностью на  международной  арене , будет  неким  связующим  звеном  между 
разными культурами.  Возможно, он внесет свою  лепту и в установление мира на 
Земле. 
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